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Nesta nova edição de volume 06, numero 02, ano 2020, da Revista Produção 
Acadêmica, trazemos a publicação de 03 artigos e uma resenha de autores diversos. 
O artigo do professor Roberto Souza Santos, nos apresenta  uma discussão 
teórica no que diz respeito à ideologia desenvolvimentista sobre o território brasileiro, 
construída a partir de um discurso político-ideológico que emana principalmente no seio do 
planejamento governamental e as imposições do mercado globalizado. 
O artigo da graduada Cerynelle Teles Oliveira Ribeiro e do professor Elizeu 
Ribeiro Lira o ensino de geografia na escola indígena Sakruiwê Xerente da aldeia Funil no 
municipio de Tocantinia – TO, proporciona informações e reflexões acerca do Território 
Indígena Funil: o ensino nas escolas indígenas presente na referida aldeia. 
E o terceiro artigo de Francisco de A. S. Nascimento, faz uma  análise do 
território o (poder) e os pressupostos para a reivindicação do estado do Carajás, entende-se 
que a criação do reivindicado estado do Carajás é o resultado do processo de 
territorialização da Amazônia Oriental, desde as políticas públicas desenvolvidas pelo 
Estado brasileiro na década de 1970. 
A resenha que trazemos nesta edição foi realizada  por Kirk Patrick a Cruz 
Vulcão, da obra: HARTSHORNE, Richard. Propósitos e natureza da Geografia. 2ª ed. São 
Paulo: Hucitec, 1978. 
Boas Leituras! 
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